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 Este é mais um número da revista Ágora Filosófica. Ela é 
composta por nove artigos e um ensaio, cujos assuntos estão 
agrupados em quatro grandes áreas: Ética e Bioética, Educação, 
Linguagem, Política e Direito. 
 Quatro artigos tratam de questões relacionadas à Ética e à 
Bioética; um artigo versa sobre educação; dois deles tratam de 
problemas que envolvem a linguagem; dois discutem aspectos 
importantes no âmbito da política; e, por fim, ainda encontramos 
um ensaio filosófico, que se apresenta em forma de um esboço de 
leitura sobre a obra O Livre-Arbítrio de Santo Agostinho. 
 Nesse número da revista da Ágora, portanto, mantemos a 
interdiciplinaridade, que talvez seja uma característica distintiva 
dessa revista, que inclusive a insere no âmbito da produção 
acadêmica filosófica. 
 O que justifica esse modo de proceder é a compreensão de 
que a filosofia não é (e nem poderia ser) uma simples descrição da 
realidade, mas é, antes, uma atividade que contribui 
significativamente para elucidação e esclarecimento das próprias 
relações existentes entre os diferentes âmbitos do saber humano.  
 É baseado nisso que os editores desse número esperam que o 
conjunto desses textos ateste, de modo satisfatório, a proposta da 
possibilidade de manter um profícuos diálogos entre o saber 
filosófico e outros saberes humanos. 
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